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ALCOVER A LA G.E.C. 
Gran EncicloptdiaCatalana, vols. 1-6, Enc~clopedia Catalana, Barcelona, 1986, 2a. ed. 
Com estava anunciat, han sortit ja els primers volums, exactament sis, de 
la segona edició -corregida, augmentada i reestructurada- de la Gran Enci- 
clopedia Catalana. Disset anys de diferencia respecte de I'inici de la l ?  edició 
permeten demanar, com a minim, la correcció d'errors i l'actualització de 
dades. Si, a més a més, es milloren els articles i se n'introdueixen de nous, tot 
aixo que guanyarem. Pero aixo només ho veurem quan hagin aparegut els 24 
volums que s'anuncien. De moment, pel que respecta als queja han aparegut, 
constatem com s'hi troben les mateixes referencies alcoverenques que a I'al- 
tra edició: Josep BatUe, escultor i religiós francisca, I'antic terme de Bombur- 
guet (o Burguet), el propi Alcover i, a més, la comarca de I'Alt Camp. De tots 
aquests, I'article dedicat a Alcover, que signa com en la primera edició de la 
G.E.C. Ramon Amigó, és I'únic que ha sofert algunes modificacions significa- 
tives, com correspon a la revisió que s'anunciava, les quals seria convenient 
de comentar. Aquestes modificacions, tanmateix, són hasicament de supres- 
sió més que d'addició. Concretament, s'eliminen les superficies que ocupa ca- 
da conreu, potser amb la finalitat d'evitar un excessiu conjunturalisme o pot- 
ser perque no es disposava d'aquesta dada actualitzada. En qualsevol cas, sor- 
pren com, en canvi, es mantenen algunes xifres totalment desfasades, com és 
la dels immigrats, que s'avaluen en un 25%. Una altra modificació introduida 
és toponimica. seguint els criteris ia aplicats a la Gran Geografin Comarcal de 
Catalunya, d'anomenar "riu de la Glorieta" en lloc de "riu Gloi-ieta". Pero no 
ho deuen tenirgaire clar elscorrectors de la G.E.C. perque en el mateix article 
coexisteixen expressions com "riba esquerra de la Glorieta" i "aigua del Glorie- 
ta". Altrament, una serie de canvis que calia haver introduft respecte de la pri-~ 
mera edició de laG.E.C. no Shan dut a t e m e .  Concretament, continuaesmen- 
tant-se la foneria com a activitat economica important (desapareguda el 
1974); es manté el temporal "fins fa alguns anys" per referir-se a la fabrica- 
ció d'espardenyes i cordes i conreu de canem (quan ja hi ha tres generacions 
pel mig); i es conserva un error, probablement de cbpia, en datar a 1474 la 
derrota d'Alcover davant Joan 11, amb el fet paradoxal que la guerra havia 
acabat el 1472 (en realitat, la derrota alcoverenca fou el 1464). 1 fixem-nos 
que diem "alcoverenca". quan l'article diu que els habitants d'Alcover són 
" 
alcoverins" o "coverencs". Tot i que no pot tenir-se res en contra d'aquests 
dos gentiiicis, no entenein per que no s'utilitza el més corrent i amb major 
tradició. En el cantó de les modificacions positives hi ha I'actualització de les 
dades: fins a 1982 les que es refereixen a superficie de les explotacions agri- 
ries i fins a 1981 les que es refereixen a població (aixo també pel que respec- 
ta al Burguet i al conjunt de la comarca, on precisament s'observa que I'ín- 
dex de creixement poblacional d'Alcover des de 1900 és el inés alt de tots). 
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